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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
-
r:xcmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretarra
DELEGADnS GUBERNATIVOS
Clrealar. 0!lBa en el cargo de delegado gubel'nativo de
Ja zona de Ca8p&-Plna (Zl1.rap>za.) , el oomandAnte de
bJ8endeml D. Anselmo Lo&oer1laJes Sopen..
'1 septiembre de 1925.
Se6or.••
DESTINOS
Se nombra ayudante de ~po del general de la CUal"-
_ div~i6n D. ~llrique Marzo Balaguer,al comandante
de CahalleI1ll¡, dispoQible en esa. l'eg1Ón. D. Enrique Fea.-
~ lWdtiguez de A.rellan<J.
4 :le septiembre de 1925.
Selior Capitl!n gene:raJ de la segunda. región.
Scl10r Interventor general del Ejército.
Ci1'C'ld4'" La real orden circular de 29 del pa.<;lldo
mes de agosto (D. O. oom. 192) se ru:tiflca en el ~Jltldo
.1ie que el oomandante de D>tado Mayor. D. AnastaslO G:u:-
da. Espinosa, quedará. en la s1tua.ción en que se ew;onl.r3-
ha de excedente sin sueldo en la primel"& región yen el
IMituto ~iCf), ye! de igual empleo de la. brig.adLl
., Ñrti1ler1a de la 14.- dtV'bi16n D. NicolAs Bcn~Vldec;
)(oro, es destinado a la ZOna 1e Larache (forzoeo).
4 septiembre de 1925•
......
RESIDENCIA
Fija su mfuiencila en! E$a Corte e! general de brigada
n. Luis Xndrade y Roéa, que tlctuLllmente presb. los rer-
~ determ1n¡ldos en el real decreto de 14 de agarto.~ (D. O. n11m. 181) bap 1& inmediata dependencia
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de .Etite MkJi!ñlerio y del Genaral en Jefe del Ejército de
Er.pa1l14 en ALdea.
4 septiembre de Jb25.
Senores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército (le
1!.¡;valla en A!I'ica y general SubJecretario de elite lb-
nlster1o.
S~ñores Capitán general de la primeTll región, Coman-
dante general de MeUlla e Interventor general del
Ejército.
l.'
Sección de Cabal/erra
DESTINOS
Q)mo resultado de concu~, el comandante de Cn-
ballerla, disponlble en esta reglón, D. Juan Campa de
la Pella, pasa destinado como profesor, a la cuarta sec·
c16n de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el cual
reune los méritOs siguientes: Ha desempellado el ca~o
!te profesor y ayudante de profesor en la citada Es-
cuela durante 8 1lft08 Y tres meses y estA en posesf111
de la Cruz blanca del mérito militar y el distintivo dlJl
Profesorado.
4 1e septiembre de 1925.
Sefior Capitt'ñ-general de la primera región.
Seflores general Jefe de la Escuela Central de 'firo rl~
Ejército e Interventor general del Ejército.
~ O_raJ eacucado del deepadIo,
DoQoa U. TftoAN
•••
Sección de Artillerra
ASCENSOS
se confinua el asaenso al empleo de l'l1~aci;l.l de COl1\-
plemento de ArtilleI1a, de 1al '>8l'geutoc; de dicha escala
y Arma que figuran en. 1& siguiente relación.
a de septilembre de 192&
Seftores Capit.a.nes generales de la l;rUn6l'a, segunda, ter.
cero, cuartla, serta y octava regíon"'> ¡ de CanArias f
Comandante general de ~ta. .
D. Juan Ram6n Orense Prats, del primer JegiJDiento a-
gero.
~ Andrés Costla Ma.ritorena, del rnlísmo. .
> Emil:iano Butraguefio Lll1nsamá,. del mismo.
~ Jesé Elechiguerra Moro, del regimiento a caballo.
:t Julián RoUI1guez Cabafins, del mismo.
> Domingo Hidalgo Fernández. del de Costa, 1.
> AUonso Benot Crespo, del mismo.
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D. Carmelo Candel Vázquez, 1e(de Costa, 3.
" DoroOOo Bermep S8llldoval, del m.i$no.·
~ Ra.t1ael Oañete ArroYC\. del mismo.
~ Juan Alegre Sevilla, del quinto regunieoto ligero.
:. Miguel Jardá Pérez, del mi••no.
~ Augu,sto Janer Lafriga, del de plaza. y pM1ci6n, 2-
~ Arturo A:ma.l Gua&ll, del miSmo.
" oa.rp Maortinez ToITe&. del mismo,
» Ernepto Tell Novella.>, del mi<;ffio.
" Flarencío SeN\lblo P~~ del mismo.
" Jaime Curan.a Borjas, cle! ::numo.
» J ll:ll.Il Ang6 Geroés. del IDIismo..
,. Ja>é Hiba.lJta Amadpn. &ll mismo.
» J06é FerratA!r Bollll, del mismo.
" Jasé Blasc,o Robles, del mi3mo.
'» L~ Auger de Izaguirre., del mismo.
" Ma.Duel Taboada Bon.astl'e, del mismo.
~ R.ic!Irdd Garrit Vi\,aseca, del mismo.
" Manuel Dom~h IOOses" del1~ regimien*o de
montafia.
" Juan Llanas Viale, del octavo regimiento ligero.
" Joaqutn de Pablo Ibáñez, dlll 11.0 regimiento ligelo.
" Rupertp 'le! ].f.<>nte MÍleI'~ del J.li~;!lo.
, Ma:n.\Iel Hernán Santillana, ,le\ mism').
" Victor Villanueva BRdillo, del mismo.
, Santllago Manza.oo Abad, del rnJamo.
~. Daniel Irizar Nlífie7v del mismo.
" Argimi.ro Román. Sá'Ínz, del miSmo.
" J\o&é M.a.1Unez M8ll't¡1¡n.ez, del 13.0 reK¿,1ü.ento ligero.
" Sa~tliIago Guerrero ArlLllldIa;,. del lnismo.
" Jaq!.nto Abe1t6a Pérei lli'igo, iel milh1'}).
" An~ Luis Va.rea Rodriguez, del mLmo.
" Beoi~ Ferr'~ Amomsa-, del! 12.- r3!':'imiellto pe-
sadkl.
" José Luis m .ficz, del regimiBntn de plul\ '1 po-
sición, 4.
" Fl'a~lac:o OtaZu AJi~l1Qta, del ml$nO.
" ~1I.~ 8RlanuevIl. Sau.. del millmo.
" Ft'aoolsco Pog~loMesarana, del l5.0 rCj(nuiellto Ugero.
" Julio V. ~errera Herná.nd.ez, dIel de Tenertre.
» Pedro Hcrné.nck'.z dcl C~l1o, del~
" ltab.e1 llarnández del Cas1U.l1p, del mlamo. "a'
" Pedro Bravo ~ Lagun/a. y Mllortruque de La.ra., ....... re-
gl:JDle'*> de Gran Ca.nana.
" Miguel Pérez Garcla, del mismo.
» Valeriano Flores 8011s, de la Comandancia de
Cauta. .
, Balblno Torreno Feij60, de la Comandancia de La-
rache
" Honorio Gil Larramendi, de la mtsma.
" Herminio Blanco SantialtO, de la misma.
LICENCIAS
Se conceden quince litas de licencia por asuntos pÍ'Opi:.e
para Parls (Francia), al comandante de ArtWerlt
D. Antonio Vidal y Lóriga, ayudante de campo ,lel (1~;Uf,­
ral Jefe de Estudios de b. A. R. el Prlnclpe de Astur14
3 de septiembre de 1925.
Señor Jefe de la Casa .Militar de S. M.
Sefiores Capitán general de la primera región e ln-
terventor general del Ejército.
Se.eeión de Ingenieros
ASCENSOS
Se~romueve al empleo de tenientA! de complemento lÍe
IngenIeros al allérez de la misma escala y Cuerpo, don
Angel .Sanz Nougués, del segundo regimiento de í:.apado-
ret' MInadores, asigná"ldole la antigüedad de esta fucha,
q~edando ~cripto a esta Capitanla general y afecto al
CItadO reg:uwento para caso de movilizaci61..
3 de septiembre de 1925.
Se6>r Capitin general de la primera regj6n.
Se :promueve al emPle<?o de alférez de compJement· de
IngenIeros, con la antiguedad de esta fecha, al subo'J-
cia! del regimiento. de Pontoneros D. Antonio Adrarl'JS
MarUn, ~ue queda afecto a dicho regimiento y 'tdscrip:o
a. la C~pItanfa general de esa regi6n para caso de j.:lO-
villzaCl6n.
3 de septiembre de 1925.
Seflor Capité.n general de la quinta regl6n.
-
CURSOS DE AU'I\)MOVILISMO
El ,sargento del re;nrniento d~ ArtllJez1a de plaza y
posicI6n de Melilla, Emilio Me1lcla Arias, agregado al
Centro Electrotécnico '1 de Comunicaciones paro. se~Ulr
los CUl'808 de automovilismo, Sf'jlt1n real orden circular
de 27 de septiembre de 1923 (D. O. nQm. 214), se reh·
tegra a su destino de plantilla a peticJ6n propia.
S de septiembre de 1925.
'Seriores Capitán ~e.ne..al de la primera reglón y U>man-
dantA! general de Melilla.
Sefior Interventor general del Ejórcito.
.I.<ls tres soldados que se relacionan a contt.nuadún
ap;regados al Centro Electrotécnico y de CornllntcacionE'~
para seguir lot; cursos de automovilismo, segCn real f)r-
den circuJar de 18 de mayo t1ltimo (D. O. nthn. 109),
se reintegran a sus destmos de plantilla por no reuuir
condiciones para continuar aqlléll08.
3 de septiembre de 1925.
Se'ftores Capitán general de la primera región y (Jo.
mandantes generales de Melllla y Cauta.
Señor IntA!rventor general del Ejército.
Soldado, Paulino Pacheco Moreno, del regimiento de In-
fantA!na Melilla, 59.
Otro, Joaquln Garcla G6mez, del batallón de Cazad()res
Afrlca, 12, antes Chiclana, 17.
Otro, Nicolás Burgos Calmar, del regimiento de In 'nn·
tena Castilla, 16.
I!I OtJIrraJ neatPdo del dnpllcbo
~DI TftvDf
Seccin de Sanidad Militar
eotmEOO~CIan!B .
Se autoriza al farmacéutico primero, D. Juan Satv"
Bové, con destino en el hospital militar de Santa CrUJ
de Tenerife, para usar iObre el ul1iform~ :l Meolal1:\ dlII
plata conmemorativa de la inauguración <lel hO'lpitK' (t~
la Cruz Roja de Barrelona, de que se halla en posesi611a
creada por real decreto de 11 de mayo de 1924' (C~
ci68 LegülaUro ndm 229). . .
3 de septiembre de 1925•
Seftor Capitán general de C'anllrlas.
•••
BJZI(PLAZO
Queda de retSIlpl,azo por enfermo en esa región el
comandante de Artillerla D.' Joaquln de Salas y BI'U-
guera, del grupo expedicionario del primer regtmJ.en-
to de montada, con arreglo a la real oroen circular de
14. de mayo de 1924 (D. O. 116m. 110).
3 de .eptiembre de 1915-
SeJior Capitán general de la cuarta región. '1
Sefiores Alto Q>misario. '1 general en Jefe del Ejél'C!to
de Espafia en Afrlca e Interventor (PleDeral del EJer-
CiUL I• o--a...............
.....~
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Selíor•••
Cif'C1ll4r. se autoriza a 108 jefes '1 oficiales que se
relacionan a conUnuacitSn l>ara usar sobre el uniforme
las medallas de oro·y de plata de la Cruz Roja Espa1bla
que a cAda uno se les sef'iala, de que se hallan en prse-
si6n, con arreglo a lo dispuesto eL la real orden drenlar
de 26 de septiembre de 1899 (C. L. ntim. 183).
3 de septiembre de !925.
M ec:lall4 de oro
D· José CubilC3 Blanco, '?Oronel del rer,imiento de Infnll-
teña Granada, 34.
, Rafael Criado Cardona, comandante médico (.on deB-
tino en el hospital militar de Guadalajara.
) Francisco Dfez T1.cio, teni~nte de la Guardia Ci-
vil con destino en el csc!ladr6n afecto al séptimo
Tercio.
MedaUa de plata
D. Pascual lbá11ez Centenera, capitán médico con desü-
no en el Dep6;ito de Caballos Sementale1l de la
primera Zona pecuaria.
) Angel Martfn Monz6n, capitán médico con d~ti110
en el 14.0 regimiento de Artillerfa pesadll.
> Felipe Fernández Fcrnández, teniente de Artill~lia
(E. R.) con destino en el 14.0 regimiento de Ar·
mleña pesad&.
,. .rosé Carbonell Marco, tenl(~nte de Artillerfll (E. K)
con destino en el quinto regimiento re~rv:l de
Art1llerfa.
El OcaeraS CDeup40 elel .s.p1Üll
DDrIa • :r.mAII
l.'
Sección de Justicia y Asuntos generales
OBLIGACIONES DEL TESORO
CfrC'lllar. Las reales órdenes de SO de enero de 1!122
y 3 de abril de 1924 (D. O. nOmo 79)~ se entenderán acla-
radas en el sentldo de que aquéll08 Cuerp06 y depcnclen-
clas del EJército que hayan adquirido o adquieran en
10 8ucesivo Ohllp;aciones del Tesoro a más alta cotl7.at'lGn
que 1& de emisión, carguen las diferencias, que en c~"O
de venta reBulten. a 1& cuenta de Intereses del for.do
donde ingresen &tos.
3 de septiembre de J925.
SelSor...
El Ocaer.' tacaraado dd daJlllCbo,
~ • ~ft'D.III
•••
Sección de Instrucción. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
RECLUTAlflENTO y REEKPLAZO DEL EJERC1'1U
Circular. Por el Ministerio de Hacienda t:!n 26 -de
junio dltimo se dict6 lo real (lrdeIl siguiente: cVist$
las Instancias dirigidas al Excmo. Sefior Presidente del
Directorio Militar por la Diputación Provincial de ~a­
'YarTa solicitando aclaraciones con respecto a la aplic:\-
e16n de las bases de la nueva Ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército en relación· con la. exacción. del
Izopuesto de cédulas personales en aquella provinCIa y
1& consulta formulada por la Delegación especIal de
Hacienda en la misma, y considerando que pOr la bac;e
lIOvena b) del real decreto ley de 29 de marzo de 19~4
18 dispone que para la redu.cci6n del tiempo del servi':lO
en filas, además de las condiciones exigidas en el apartl<-
6) a), será indispensable el abono de una cantidad pro-
ll'eBin relacionada con la cuantta de la renta <111ll!l por
~ conceptos disfruten Jos ucendJentes directos dEl
ID.resado o el mismo, en el caso de faltar aquéllos o
~nderle mayal'- cédula, fJJá.ndage la relaci61l entre
la clise de' la cédula y la cantidad que deben satisfacer
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para el dlafrute de la rebaja de permanencia'en filas.-
Consider-ando que el Reglamento de 27 de febl-ero de
1925, dictado para el desarrollo dc1 citado real decreto
ley de bases, se consigna nuevamente, en su arUculo 403,
la escala gradual del Importe de la cantidad .llle de-
ben ingresar en el 'resoro Plíblico los reclutas que de-
seen hacer uso de la reducción del tiempo de <;ervicio
en mas, en relaci6n con la clase de cédulas vue co-
rresponde a sus ascendientes dir'ectos Q a ellos mitmos.-
Considerando que dado el régimen existente en la pro-
vincia de Navarra en virtud de la ley de 16 de agp,10
de 1841 y lo dispuesto posteriormente en varias reales
6rdenes y confirmado recientemente en el Estatuto pro-
vincial que para llevar a Navarra las nuevas contribu-
ciones es preciso un acuerdo de Gobierno o yendo a su
Diputaci6n, por 10 que, hasta ahora, tiene dicha pro~~r..,
cia la exacción del impuesto de céduJas un carácter de
voluntariedad, ya que ninguna disposici6n general <:e
ha dictado estableciéndola y. en este sentido ha venido
practicándose su encci6n, criterio compartido por las
Autoridades y representantes del Estado, incluso el Po-
der JiijITcial; -segtín demuestra la sentencia de la Audien-
cia provincial de Pamplona 'le 23 de noviembre de 1')'17
que la Diputación cita en su instancia.-Considerando
que como consecuencia del ex presado régimen la Pll).
vincia de Navarra, no hl1.lIándosc en poder del Est~jo
los elementos indiciarios de riqueza puede darse el caso
de qtIiB la cédula no oorrespor;da a la capacidad. ~~­
tributlva, con lo cual, no rolo se causa un perJuJ(,Jo
111 Tesoro por eJ impue6to, sino una mayor .l~ión por
la conexión de la cédula con la cuota milItar, des·
virtuando el principio que la Ley de reclutamiento pre-
ceptOa de que la cuota esté en relación aproxÍlRada "Jn
la. pOllic16n econ6mica de 1011 interesados:t crea~do ur.a.
fJit/UAciDn, de d('Jigu:aldad con ~4s ~t. (iii 1lRs,
provincias de réglmen comQn incompatible con loe prl!1-
clplos de equidad retie.fl\d08 Pon lo consigpado Pli el 'ir-
tfculo 40a 'del Reglamento dictndo para cl desarrollo
de aquefIa Ley, haciéndose pues nec~ario adoptar IIl.q
medidas convenientes para evltl\rlo.-H. M. el R(') (que
Dios guarde), de conformidad con lo Informado por. la
Dlreccl6n Feeneral de Rentas PObllcRS, se ha S('rvl(~O
disponer que, para la a.dm¡~'''n del inp,rel\O neCeflllrlO
para poder disfrutar de los ocneftciOll que para la J'('-
ducción del tiempo de servicio l'n ftlM con~e el
real decreto lev de baS('s para el Rcclutanllcnto Y
Reemplazo del E.lérclto, fechn 29 de mar7.o ~ 1924
(basc. nonvena), y lo dlspuc~to en el art1culo 403 del
del real decreto de 27 de febrero de 1925 re¡1;ll1me ntand.)
la citada ley, la Adminic;traclón puNle comIH'O"l.\r."I~or
medio de los documgntaJ adm1nfBtrativ08 ~I'e8PQt1·
dientes, las rentas que por todos conceptos d,sfrul;.n
los ascendientes de los reclutll,; .lc 1:1 expresada ;>rovm·
cia o estos mismos, caso'de faltar aquellos, a. fin de que
se pueda fijar la cantidad progresn'a relacl0n~a cen
111. cua.ntra de las rentas, pudiendo al efecto real!za~ la
comprobaci6n sobre 10'3 mismos documc~tos acredltabvQI;
de las contribuciones dIrectas qu.e satisfagan a la DI-
putación en sustituci6n de la r:if.1 Estado, sue~dos, habe-
O emolwnenfDl de que ñisfruten.y a19Uller de la~mtñCi6n que ocupen o pedir las certificaCIOnes corI""~-
ondientes. que servirán de basE":: para .scf'ialar. la cla"e~ cédula que dentro del régl.men general d~l lmp~tol~ correspondiese y cuota militar prog;cslva qu~ (;n
relaci6n con ella deberi exigirse.-Madrld 26 df'. Ju~io
de 1925.-El Sl.Cbsecretarlo t>ncargado del Mtnisteno,
Corf'fJl~ 3 de septiembre de 1925.
Selor... El G-.J~ cIel~.
DuQUE DE: TEroAN
,
..
•••
Sección de Aeronáutica
CURSOS DE ARTILLERlA DE OOSTA
El Comandante de Estado Mayor D. Andrés Rirr.:raB
de la Port1lla, de la Capltan1a general de la quinta I~
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gi6n; capitanes de Intanterla D. Franc1soo Catcte He-
redla., dJaponible en la q'llnta regi6n '1 en com1Bi6n en c.l:
O>Jegio de Huérfanos de la Guerra, y el de ArtJllerla
D. ¡"eliclano l..ópez Bacelo '1 D. Antonio Carranza Gar-
cia, de lA Acad~mla de Artlllerla y Dep66ito de Sern<'n-
ta1es de Hospitalet, respectivamente, aslstlrin como oh-
servadOl'e8 Bel'ostel'Ofi al curso de Artilleria de CC6ta lie
El FerroI. pasando agregados a la anidad de aerosta-
ci6n desde 1.- de septiembre hasta la terminaci6n 'Jcl
CU1'8O y en &itUACi6n a) de lAs sellaladas en el VIgente
Reglamento de Aeron:\utica MIlitar.
3 de septiembre de 1925.
Sdlor Cepitán general de la quinta reglón.
8eftorEs Capitanes generales de la cuarta, séptima y ('C-
tava regiones e Interventor ¡('neral del Ejército.
v Onu.1 eacarpdo del delp&Üc
VolIIm .. 'nmwI
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DISPOSlaoNES
de ta Sllbtectetana J Sec:doaet de ene MI....lo
• 1.. Oepeadeadaa ceatralea. .
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección de Artillerra
DESTINOS
Circular. El cabo Ricardo Fernándt·¡o; Mat"tíne'~. que
presta sus servicios en la Comisi6n Central de N~onta
de Artillerla, se incorporará al 12.0 regimiento de Arti·
Herla pesada, del que pl'OCede, llendo n:emJiando por
el expresado regimiento con otl'"> de igual clase 'lOO re~
na las condiciones reglamentarias para el 'Jervlclo de
la citada ebmisi6n, verificA.nd06e el alta Y baja corres·
pondiente en la revista de com1Barlo 1e1 mes l\Ctt.al.
3 de septiembre de 1~,
Sellor...
Excrnas. Sellores Capitanes generaJ6s de la primera '1
sexta regiones e Interventor general del Ejército,
El Jefe de l. secct~
Al/n4D Coma
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IIIndada leaem lIIIIIIr
JUNTAS DE PLAZA
Precios máximos a que las que a continuación se indican, han adquirido los principales articulas de SfIfIJi-
nisfro durante el mes de mayo último, según los datos remitidos por las Capftanias generaks y las
Comandancias generales de A1rica (R. O. C. de 8 de enero de 1924, D. O. núm. 7).
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• IIdem de Lor· ......................... • · · ·IdanI d M c.......................... · · · · ·Idelll ~ V~~;¡¡ ..........··....·..·.. · 48,OQ 0],98 69,05411 10.'15......................Ctw1arlltn
'~lIta:e~.. de 8.rcelou•••••••••••
· ·
51.00 66,00(1) 6,50 9,n
•
· · 47:~ •Idem de B er...... •................
· ·
66,40
·
Id:: d: O~~:';:~p.ra Otro•••••••• '" •
· · ·
Ide d 'r • .....................
·
~3.s5 69,05 11.80Id ID de ,:r.,on. pan Urfda •••• '" •••
·
14- de B anreu ......................
·
~7.50 10,25Ict:= / Rarcdo.a para MatarO ..........
· · ·
Idem d: s::'de ·Ü;......................
· · ·
Idem de Tarn OD Id............. .. ... 5~.90
· ·
67,00 12,75lde de VID Ir a ... " .......... ' ......
•111 atranca del P.n.d~•••...•.•••
Qamla .......
JlIDla d~ la Plaza de C. de la PIaH
·
Id_ de Olaadala .......
· ·
Idem de Ha jar.....................
· · ·
Idem de DCaesca ........................
·
60,00 68,50 11,00Idemde~ ..........................
·
58.00 . 69,~O 8,35qoza......................
lata ,....
,=:: la Plaza de BUIMo.............. • •
· ·
•
55.47
· ·
59,19 67,00 4.91 5,54IdaDde~O: ........................
· · · ·
IdaD de 11I'c;· ............ •........1 55,00
· ·
62,6(1 63.60 4,95 5.96ldemd ~O ......................
· ·
• 64:00IdeIII de encla ......................., •
·
54,89
·
62,00 9,'19Ide.d:~m~ ..................... .t
· · ·
•
· ·
Idem de Santand 110 ......... '" ...... •
· ··
Id der......................
·
•
· · ·
•..:: d: ~floll......................... • 56,00
·
64,68 4,40 7,00
•
·
toria......................... ,
Iiptiaaa ,...
J
f::la :: la Plaza de CAceres ............
· ··
·· · ·
w:: d MedIDa de.! Culpo .............
· ·
•Id eSa/_ca .....................
•
·
• •1 elll.~ ......................
· tS,OC
·
61.20 ll,OC 6,1~ltea. d ......................
· •
·
de. de za.ora .......................
·
• •
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•
•
•
·
·
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•
·
·
·
·•
a
"?
·•
·
·
·
·
·
·•
·
•
·
·
·
·•
·•
0,415
•
•
·•
•
•
•
•
•
•
•
·
·
• I
·
·
·•
•
·•
•
•
0,43
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· .6,50 9,25
• 4,70
• t1,OO
6.50 12,50
• •
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• 10,90
· .
• 14,1~
· .
· .
· .14,00 16,00
· .. .
· . .13.00 18,45 •
• • •
· . .
· . .
· . .
· . .
• • •
· . .
• • •
• • •
· . . .
• • •
,,§: 1 2
a- -
: 'i '5
I:; !-o lO~ !
•
•
·•
·
·•
•
•
·•
•
•
•
·
·
·
·•
·
·
·•
·
'ii
Q,
r
Q. m·IQ· m./Q• m·II~lIo I Lata 1Kilo
· .78,80 79,00
86,15 90.00
'. .
• •
· .
· .
• •
• •
· .
• •
· .
· .
· .
· .6S,b6 74,00
· .
· .
• w73,20 79,15
· .b8,70 71,00
64,00 67,00
o
i
• 68,00 71,25
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
• 63,90 •
· . .
· . .1511,00. •
·
·
·
•
·•
·
·
·
·
·
·•
·56.85
47,bO
•
•
•
•
•
•
·
·
·•
•
·
·
·
·37.90
•
•)1),80
~7.so
57.1~
•
•
•
·Sb.70
·•
·
·•
·•
·•
•
•
·
·
·
·
·•
·
·
•
·
·•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
'.
·•
•
·•
•
•
·•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1,75
•
·
·
·
·
·•
·
·
·~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
•
•
·•
·•
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
¡
i
o
·
·
·
·•
·•
·•
·•
•
•
•
Litro /Q. m.1 Kilo IKilo IKilo
118 S de septianbre de 1925
--------._-----------------.
'UNTAS DI! PLAZA V OUA~ICION
OctaYa np.
Juta de la plaza de La COralla••••••••••
ldem elfo El ferrol .
Id_ de 011611 .
Id_deLeóD .
ldem de I.aao ' 1
IdCDI de OreDae ..
ldeaa de Oriedo .
Id_ de Polltnedra .. , .. '" '" .••••
IcIaB de Santlaco .
IdNde VI¡o .
Balear.
Jllllta de la plaza de Palma para Ib!za•.•••
1«1_ ele Mah6c (J) .
Id_ ele Palma de Mallora •.••••••••••• '
CaaarIu
AfrIca
lula de la plaza de Ceata .daD de MeUIIa ..
IcIaB de TetúD .
Idem de Larac:be ..
Idem de Aldaar '" ..
Id_ de An:lJ& ..
l.. deTftúll .
Id_ de Landae " .
HoapltalmUltar ele Melina ••••••••••••••
Id_ de CIIaLvIUI '" ..
lea- de A111.cem .
IdNl de El PeI6D .
Idea de Ceata ..
Ideal d. x...e .
IDllta de la plaza de Arrecife ..dem de J..aj Palmu ..
Id_ de PDerto de Cabru .
Idaa de San SebutliD de la Oomera•••••
Idem de SantaCruz de la Palma.. • ••••••
Idea de SantaCruz de Tellerlfe •••••••••
SERVICIO DE ACUARTELAMIENTO
> i , 1 ~ f f ¡ l ';1 Ia. '5'!t -1 Q, J glO " o lO i ~y OUAItNICION i' B ti " ,JUNTAS DI! PLAZA D' 10 ¡;!!. lO .. a .'e. ~ ~ .. :.. ..Litro I Q. m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.ID. I Q.m. I LitroPrimera
.....611
I,uta· de la plaza de Alcalt de Hellara •• , · · · • • · · • · · ·de. de ArlUljDez....................... · · · · · · · · · · ·Idem de Badajoz........................ · · · , · · • 5,45 · · • l.aoId_ de el.dad Real................... · · · · · • · • · • •Idna de Oetafe......................... • · • · · · · • · •Id_ de Madrid ........................ ' . 7,40 · 19,00 8,50 14,44 7,55 •
· ·
0,95l"'e1eM&tda ........................ •
· ·
• •
· ·
•
·
•
·
I~ de Toledo........................
· · ·
• •
· ·
• •
·
•8ecuda,....
l:ta de la plaza de A.l¡eclru ...........
·
•
·
21,85
· · · · · · ·
cIem de CAdIz.......·...................
· · ·
19,45 11,50 :21.ao 8,00
· · ·
G,85Id_ ele Cónioba....................... •
· ·
•
·
• 5,00 •
· ·
0.70Id_deOnD...........................
·
•
· ·
ICI,5O
·
5,00
· · ·
•
Id_de~..... ; ...................
• ..
·
• 11.00 21,25 6,30 • • • 0.71
ldem ele Jerez..........................
• •
· · · ·
• •
·
• •
Ideal del P.a1o de Santa Maria .•• " ••••
· · · ·
•
· · ·
• • •
IcIem de fdja....................... '" .
· · ·
•
· ·
•
· ·
• •
Waadebda .........................
· · ·
•
· · ·
• • •
·
1.. de SerilIa .........................
·
•
·
19,50 12,00 • 5,40 •
·
• e,aoT.... f'IIf6a
,uta de la pIaa de AJeo,...............
• •
·
• •
·
• • • • •
... ele AlIi:alIte.......................
· ·
• •
·
•
· · · ·
•
... de A1merfa ........................
· · ·
• •
·
• •
·
• •
...de~u .............. _ ......
· ·
• J5,OO
· ·
·7.ao
· ·
• 0,lO
ldaadr JAtift............................
·
•
·
•
· · ·
• •
· I •... deLorca .......................... • ·. · • • • · • • • ·... de 1I111"CiL••••••••••••••••••••••••• • · · • • · · • · • •Idetll de VIleada•••••••••••••••• ti ••••••• • • · 25,10 I~ • 0.00
·
• • •
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UtrOl I Q ••• I Q.81. I Q.ID. I Q.m. I Q.ID. IQ.ID• IQ.ID. IQ .... IQ.ID. I utro.
Curta recI6a
.
,aala de la Plaza de Barceloaa...........
·
8,96
·
22,00 • •
· ·
J5,25
·
Cl,5lI
dem de Pil1ler..........................
· · · · · · · · ·
•
·Idem de Barcelona par. Oeroa••• , .' ••••
·
•
·
21,00 • •
· ·
•
·
o,oe
Idem de Oraaollers .....................
· · · · · ·
• •
· ·
•
Idem de TarrqoDa para Urida•••••••••• •
· ·
•
·
• 8,85
·
•
·
ll,8D
Idem de M.are........................
·
• • •
·
•
· ·
•
· ·Idem de Barcelona para Matar6 ••••••••• •
· ·
21.05
·
•
· ·
14,00
· ·Idemde Rw. ..........................
· · · ·
•
·
•
· ·
•
·Idem de Seo de Ur¡el...................
· · · · · · · · · · ·Idem :le Tarracona '" ..................
· · ·
•
·
• 6.75 •
· · ·Idem de Vl1Iafranca del Panadb .........
·
•
·
I
· ·
1
·
•
· · · ·
QaIIda rtIII6a
,anta de l. Plaza de Cutel16D cIa la PIaD.
· · · · · ·
•
·
•
· ·dem de Ouadal.lar.....................
· · · · · · ·
• •
· ·IdClll de HDesea........................
· · · · ·
•
· ·
•
· ·Idemde~............................
· · ·
25,00
· · · · · ·
G,CJO
Idem de qoza ......................
· · · · · ·
6,00
· · ·
CJ,64
Sexta red6a
laDta de la Pliza de BI....o.............. •
·
•
· · · · · · · ·dem de 8ur~os ........................ •
· ·
24,50 8,30
·
5,75
· ·
•
·Idelll de eate la.........................
· · · · ·
•
·
•
·
• •
Idem de ~ollo.......................
· · · · ·
• 4,95
· ·
• •
IdCIII de Palencia .......................
·
• •
· ·
•
· · ·
•
·Ide. de Pamplon........ ... .. ......... •
· ·
16,36
·
• 4,00 • •
·
1,00
Idtlll de SalI SebudiD..................
· · · · · · · · ·
• ..
Idtta de Sutaada'...................... • • •
· ·
•
" · · ·
•
Idelll cIa SalIto6a......................... • •
·
• • •
·
•
·
•
·IdCIII de Vltorta......................... • 8,_ • • 9,95
· · · ·
• 0,81
.............
lnata de l. PIua de CActrtl ............ • • • • • • • • • • •d_ de Me'la. del Campo............. •
·
•
· ·
• • •
·
•
·IdCIII de Sa1amaaca.....................
· · · · ·
• • • • • •
IdCIII des~.........................
·
• • •
·
• • • • • •
Idtta de V olld .....................
·
•
·
21,00
·
• 6,00
· ·
• 1,1.
Idem de ZuDora........................
·
•
· ·
• • • • • • •
Ocian rqt6ll
,uta d_ ,. PIua de La Cona".......... e •
·
21.oq 11;011 • 8,70
· ·
• 0,72
d_1II de fll'errol ......................
·
•
·
e e • •
· ·
e 0,"
dem de 0116n.......................... • •
· · ·
• • • • •
·10_11I de Leóa ..........................
· ·
•
·
• •
· · ·
• •
de. de lulO .......................... •
·
• e·
· ·
e •
· ·
•
IdCIII de OreDR ........................
·
• • •
· · ·
• • •
·dem de Ovledo ........................
·
•
·
18,50 • • • • 16,00 7,13 8,95
dtlll de Pontnedra .................... • •
· · ·
•
· ·
• •
·dem de S.ntl.Co.......................
1
• • • •
· ·
•
· ·
•
·de. de VI¡o.................... : ......
· · ·
2J,OO • • 4,tIT • 15,00 • 0,70
BaI~
aata de l. P1ua de Pa1JDa par4 Ibiza •••• •
· · · ·
• o6,eo ,
· ·
o,rn
dCIII de M.bón (J) ..................... 2,50
· · ·
14,00
·
.,50
·
12,110
·
0,96
dem de Pallll. de Mallorc•••••••••••••• •
· ·
22,00
·
• 4,18 ~
·
• 0,57
CaarIu
nata de l. Piar. de Arrecife ••••••••
·
•
· · ·
• • • •
· ·dCIII de lo Palmas.................. :::
·
.
·
•
· ·
• 14,50
· · ·
0,50
d.. de Pauto de cabru...............
·
•
·
•
·
•
· · · · ·11I de Su Sebutiia de la Oolllera ••••
·
•
· · · · · · ·
•
..
d.. de !>anta Cruz de la Palma......... e •
· · ·
e
· · ·
\ •
·4em de SalIta Cruz de Teaertk ......... •
·
13,50
·
• • 14,00 • • 1'" 0,78
Africa
ata de la Plaza de Centa .............. • •
· · ·
•
·
• • •
·deMeliUa•••••••••••••••••••••••••
· · ·
24,CJO
· · · ·
• •
·dem de Ttt1IúI ........................
. •
·
• •
·
• • •
· · ·d_ de Lanche .......................
·
•
·
•
· · · ·
• • •
_ de Atcizar ........................
· · · · ·
•
· · · ·
..
_deAráta.......................... •
· ·
• •
· ·
• • • •
deTetah ........................ •
· · · · · · · ·
• •
_ de Laracbe .......................
· · · ·
•
.
• • • • • •
c.pltallldlltar de Me1IUa .............. • •
·
•
·
• •
· ·
• •
_ de CIla1arillal .....................
· · ·
•
·
• •
· · ·
•
_dtAtb_.....................
· · · ·
• •
· ·
• •
·del!lPelÓII ......................
· ·
. •
·
•
· · · · ·c1eCeata ......................... • •
·
•
· ·
• • • • •
ele x.-......................... • • • • • • • •
· ·
•
f
1
Ide
1
1
1:
1
I
Id
14
Idnt
Id
H
Id
Id
Na.
...1"
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SERVICIO DE HOSPITALES
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-Litio IQ. m·1 Kilo IKilo JQ. m·1 Kilo lUna lUna IQ.m./ ... ' Kilo lunl Kilo IKllollol.1 U1rolun
JUN..AS DI! PlAZA Y OUARHICION
• •
· .
• •
· .1,65 4,10
· .
· .
· .
· .1,70 4,25
· .
· .
· .
· .
· .~ 1,5t
· .
0,53 ~
o,s5 3,_
· .0,31 2,Ot
· ,.0,511 3."
8,51 2,_
~5(J :
t,65 2,3i
0,33 •
· .0,40 2,00
· .,
0,32 4,00
,. .
· .
·
·
·
·
·
·
·
·
· .
· .
· .0,66 2,05
· .
Q,8O 2,00
O,SO 4,1lO
0,47 1,25
· .D,65 1,75
8,40 •
· .
..so 2,.
• •0,.0 •
· .
· .
· .
· .
• •
• •
,. .
· .lJ ~
•
·•
·
·
·
·
·I,M
0,40
·0,44
•
0,31
O~
·0,35
•
·•
·lI,S5
•
0,38
0.33
0,39gp
;,36
•
·
·..
·
·,.
·
·•
',41
•
·',40
~311
ll,58
~
· . ,.
· . .
· . .
· . .O,» 0.42 •
UI .....
· . .
· ,. .
· . .
· .
· .
· .
· .4,00 3,40
· .
· .
· .
• •
· .
· .
9,00 3,00
· .9,50 3,n
: 3,50
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .5,00 3,~
· .
· .6,00 4,0
· .
· .2,75 2,75
· .
· .
~,oo 5,00
4.103,90
4,SO 3,50
5.00 4,0\
5,SO 4,00
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .,.
· .
· .
· .lt,OC1 5,011
,8.00 3,50
10,00 4;00
· .
• 5,0'
· .7.00 3,SO
11,50 3.80
· .7,004,20l.so 4,40
o,OiI
•
•
•
•
·•
·,.
II,SO 0,10
· .t2,OO 0,llO
· .
• 0.00
• •
· .
· .
• •
• o.ao
· .
· .
•
·•
·
·•
·0,60
· .
· .
· .9.00 0,70
• o.so
":00 o.~
16,00 0,50
· .
• 0,55l3,900;oo
14,00 0,00
· .14,00 0,35
· .,
7,00 0.62
,. .
· .
18.00 •
10.44 0.85
9,15 0,58
16,SO 0.75
16,75 0,81
11.00' Cl,S'l
· .
2,76
2,49
·
·
·
·
·
·
·3,00
·
·•
•
2,88
· . .
· . ,.
· . .
· . .2,34 15,90 0,58
· . .
2,28
·3,00
i52
·•
·
2,29 12,511 O,,.
2,29 17.00 0,00
2,20
2,42
3.24
2,70
2,76
2,76
2,04
2,64
264
3,00
154,40
\70.00
•
lro:OC
·
•
•
·185,00
•
152,00
lao.OO
·
·
·
·•
·•
170,00
165,00
158.00
165,00
•135,00
100.00
210,00
195.00
145.00
175,00
1<5,00
180,00
·
·
·•
·
-.00 2,5CI
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
165.00
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
',ec
·
·•
·
·•
•
1,25
•1,00
':00
•
·,.
lO
•
•
•
·•
•
7,00
6,75
6,25
·5.so
5.20
,.
·
·
i.5C1
•
6,75
6,25
7,IV'
8,2;
7,25
M5
5,80
·
·
6,00
7,00
8,QlJ
tÓ,fllI
1,75
·
·8,10
•
•
•
•;,x
8,00
·
·
~,~9,....
·
·
9.00
IO,2~
775
9,SO
8,75
·
·
·
·9,00
~,~10._
:~
·•
·•
·•
•
10,00
10.00
·
·•
·
·
·
·
· .
· .
· .
.'10.00 ;'1(
· .
',411
•9,511
·1,75
·
·
·
"OC•
•
·
·
·•
·
·
·
·
·•
•
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·,
•
·•
·8,30
Ui.5C1
·
·•
·
·
·
·5,00
4,50 12,0l
· .4,45 14,00
• •4,15 •
· .
· .
· .
· .5,00 •
lO •
4,45 •
5,70 ,
4;lO 8,50
4,10 16.00
5,75 11,00
· ... .
· .
· .4.ao 12,00
· .
· .4,57 10,25
· .
· .
4.15
4,20
·4,00
3.80
UO
4.ta
4,50
3,85 •
· .s.oo •
4,15
·
·•
·•
·•
·!,50
I,~~
I,~
•
·
·•
·
·
·1,85
I,M
1,70
1,70
·1,72
·1,70
·
·•
·1,85
•
1.65
',68
·1,70
1,70
•
·
·
·1,95
1,00
•
·•
·
·
·
·
·
2,00
1.93
1,70
1,77
1.70
• •
· .
• •
· .2,65 15.00
· .
· .
· .~4 M.sx
• •
# •
· .2,00 •
· .
· .2,00 78,00
· .
· .
•
·
·•
·
·7úe
2,20 80,00
2,40 120.00
· .2,SO •
· .~.2,... •
~4fJ :
2,33 I:lO,OlI
2,40 100,00
· .2,n 90.00
· .2,40 •
2,SO 100.00
2,38' •
1,90 80,00
2,15 90,00
2,20 •
· .
· .
· .
· .
",20 90.00
rJIT
· .
• •
• •¡I ~J
Prtmera reclóII
lre:: :ra~azal·uezd~.~~ ~.r. ~~~~~~~:::
Idf:lll dr Bada oz .••••••••••••••.••••••••
Idem dt: Ciudad Real•••••.•••••••..•••••
Idem dr Omlr••••••••••••••••.•.••••••
Idt:m dr Madrid ..
Idem de M~rlda .
Idelll de Tol"do ..
Segaa" feIIóa
luata dr la Plaza d" Algt:dras ••••••••••.de. dt: Cidiz .
Idt:m de CÓrdoba ,r ..
Ideas de Oranada ..
Idem de M'laga .
Idt:m de Jern , ..
Idem dt: Pu-rto de Suta Mana••••••••••
Idt:m de fdja .. .. .. • .. •• .. • ..
Idf:lll dt: Ronda .
Id_ .SCvU1a.... .. ..
Tercwa ncI6a
{auta dt: la PI.. de A1coJ' .. .. •d_ de Alleaate ..
IIkm de Almerla ..
Idf:lll dt: Cartea"na ..
Id_ de J"iva ..
.d_ de l.orra ..
Id_ de Murcia....... .. ..
Id_ .. Valalcla .Curta,..
,
.... de la Plaza de B8r'Celona : ..
es- dt: 1"1111"' ..
les- • Barr"rona pa,a Oeroaa .
1.. de Ora.oll"'.,.. .... .. ..
IlIeta • Tarr.loaa ,ara Urlda ..
~deManre .lena • Barrdoaa par. Malar6 ..
&de. de Rru•. '" .
'41eIa de Seo Urllel .. .
...Tan.rOll ..
•a- .. VUlalraac. del d ..Qtdata,..
..... Ia Plua de C. de la Plaaa ••••••
...0 ..dIII.)ar ..
.... Hu"." ..
•."..J.ca ..
.._.lar ..
SUta ......
J..... la Plaza de Bnbao , ..
lIaD • aarr;os .. : " ..
••_ de e.tdla ..
I4f:111 de ~'ollo............ .. ..
Idem. end ..
1..de P.."lon•••••••••••••••••••••••
w".·de San Sl!basUúl ..lE•SUtand",••••••••••••••••••••••
• • Santolla .
I .Vltori .
.............
&:: • la Plaza de Cicer". .
dt: Medlna del e-,o .
__ • Salamanca....... .. .
'-_5elrcm ..
....ValladoDd ..
1te..Z-.ra ..
Oda"r..-
E.Ia Plaza dt: La c.n.a....... . .• I!l'PftTOl .deOtj6e ..
...Lt:M ..
.......0 .
1d_.0ftlI .
~ dr Oftt:do .
._. Po-tnoedra .
- • !iuttIaIo .~ .
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·
·
·
·
·•
•
·•
·
0,6'15 •
· .0,63 ....
0,49 •
0,65 •
• 3,50
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• •
• •
• 0,295
· .5.25 0.26
3,5~ 0,41
4,50 0,25
4,35 0.33
, .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• •
· .
· .
· .
· .
4'; o.io
11,05. •
· . .10,90 • 5.50
12,00 1.00 5,95
12,50 • 10,00
10,90 • 1,00
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .18,00 0,75 10.00
· .
· .
· .
· .
· .185,00 3,36
·
·
·
·
·
·
6,00 • 2,28
· . .4.50 210,00 1,92
3,70 ~,~ 1,47
3,115 200.... 1,44
4,~ • 2,40
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
8,00
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·•7,25
S,75
5,50
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· .
· .
· .
· .
· .10,80 7.75
•
·
·
·
·
·
3,10 •
· .2,49 •
2,toO 18,(Jl
3.so 18,00
3,25 28,00
· ..
· .
• •
· .
· .
· .
· .
• •
·
·•
·.
·4,30
· .
· .82,00 •
· .79.00 0,90
85,00 1,48
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .os,oo 1,40
•
•
·•
·
·
·
:1,28
·2,58
2,48
'Z,ClO
2,S4
·
·•
·
·3,00
~, J .~ tri E ,f t I i 1 ! n¡~ I { iJUNTAS De PLAZA y OUAItNIOON E á ~ :: ~.. .:~. 1:": : a~ .. ~ ~ i .. ~ 5 ;~ ~ : ?Utro1Q.m.\ KIlo I Kilo IQ.IIl.!ICIIO I Una 1Una 1Q....¡....IKUo Iunl Kilo IKllul KIlo ¡Ulr°lun
;, -------1I--T-~_\___+__l___}__~-:_ic__!_---l.-...L.-l.-'----!-
lula de la Plaza=' par. lblu.... • • • • • • • • • • • • • • • • I.
ldna de MaII6D (11.... ••••••• ••••••••••• 2,110 • 1,74 3,77 14,00 8,00' 7,2tl • 165,00 3,00 • 0,47 • • 0,31 0,55 •
'daD de PaJaa dc Mallorca.............. 2,65 • • 5,00 • • 7.so • • • • 0,50 • • • Q,3O
Cuviaa
Jau de la P\Ua dc Arredle .
U- Pal_ .
... de PlaertD dc Cabraa .
1...Su Sebutth dc la Oomer••••••
.... SeDla Cru de la P.lma •••••••••
'dna • SUla era de TeDerlIc •••••••••
Afrka
1__~ la P\au dc Calla ."de MctUl .
Id_ de TetÑft '" .
1.. de Larac\le .
W- dc A1cb&r .
IdCID 4e Arelta ..
IdCIB dc Calla ..
IdCID de TdúD ..
Id_ de larKbc........ • ..
Hoepll81 D11l1tar de Mell1la .
Id_ ele Cbdarinu .
1.. de A1bllCcGlu .
... de el Pcll6D ..
tdea de X.acD " .
(1) el precte de ta pUlaa el el de UD ldIocr.IIIO.
LOe prcclollepldOl de uoa tal IOD de barlaa par. paD de ofIcl.1.
Madtld 26 de lelo de 1925. I!llIIteDeleDte lcocrai, /_ Romeo.
'..
Exeme. Sr.• ,
PENSIONES
El OtDcral Secretario,
P. L
Mipll C.,1Jinu!l
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta techa a la D1rtlCc16n
I-\cneral de la Deuda y Clases Pasivos lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en vIrtud de las facultadUl
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rarlo con derecho & pensl6n a 1011 comprendldOll en la
unida relacl6n, que empieza con Dolia PUar Pl'n&do
ViClul y termina con Dona Margarita Garela Aguil6,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la fonna 'lue
se expresa en dicha relaciOn, mleratraa consen'en la c.p-
ti t lid legal para el percibo:..
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
"<'sto a V. E. para su conocimiento y demAs etectoo.
Dios guarde a V. E. muchos &1108. Madrid primero d&-
sQi>tlembre de 1925.
El Otneral Stcrtt.r1o,
P.I.
MiplZ C.,1Jtnull
Excmos. Seflores Cal)itá.n general de la primera repOn
'1 GOOernador Militar de Madrid.
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PAGAS DE TOCA!;
Excmo. Sellor. Por 1& Presidencia de este Col18eJo
Supremo se dice con esta fecha &1 Excmo. Sello:, Inw.n.
dente general ml1ltn lo siguiente:
«Excmo. Sel1or: Este Consejo Sltpl-emo, en virtud oe
las facultades que le están conferidas y segtln acuerdo
de 20 de ag06to QUimo, ha declarado COII dt"rceho Il.
percibir d06 pagas de toca como comprendida en el
articulo 21, capitulo octavo del Reglamento del Monte-
plo Militar a Eugenia Cabrerizo Moral, en roncepto
de viuda de!"'sargenlo de Infanterla .Juan Garrido Pé-
rez, cuyo importe de 261.66 pesetas, duplo de la.; 130 B3
que de sueldo Integro mensual disfrutaba el cl:t.usante
al fallecer, se abonará a la interesada una sola vez en
la Intendencia Militar de la primera regi6n, que era.
por donde se acreditaban sus haberes a su marIdo.>
Lo que de orden del Sellor Presidente tengo ~l hon"'r
de comunicar a V, E. para su conocimiento, pI de ld
interesada, residente en esta Corte, Costanilla de Satl-
tiago, nl1.:neros 10 Y 12, bajo, Y efectos conslgui.entes.
Dios guarde & V. E. muchos al106. Madrid 3 de sep-
tiembre de 1925.
© Ministerio de Defensa
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~ '1 (l\ltlcldld 'lile ha Para· Ptuk1II PecIIa 111 qtI1 ~aJdeDd.!Itado
-.l l.eJet debe _paar el ~6aNeMB~9 t_coa dYII EMPLEOS qMlllea .bQllO de eIId. de de 100Inlereudotelido el l.· loa CL-eecIIe lo real-toa qa4 del. peul61 la proYlnda ende 101 Interes.dOl de Iu , __ea de _ ~tea ue le In con-pNJlnte call1llltn ba&f..... le lea aplJcu Atlo I1p. el JII&O Publo Prcmnd.!'tu. la. DI. Mes
- -
.
Monteplo Militar y PII.- D1ree:etónAkbld......... D.' PII.r Penado Vida! .............. Hu~rfan•• 3 I¡OltO.. 1934 E:aer.1 de l. M.drld....... M.drld .. · ....Vlud..... Comte~ D. Vlceate Palado León ........... l •• 00 R. O. 17 lebrero eadayClases1855............ PuI'fU.......l.tIII D, ~Imón Ouerrero Toril........... p.dres po.
• IAIf~rez fallicldo de beridas redbIdu ...e- 3 500 00 tl9 juDlo l.la .. , 17 oatubre. 1924 dem...... : .... Idem......... Idem ......... I........... D.- Soled.d López Fern'ndez....... bret ...
..,.......!,., .........D.1-""~....... . ... .rAd,W," ...,- ,~"'....... U_M.
, An. Mari. P.I.clos rr.nc~s....... Idem..... Idem.....
• Maria Josef. Palacios French..... Idem..... Idem..... . IIdelll........... ,Maria de la Concepción Palacios • Cor~ D. Nuctso PaJKIoa Caro.............. 1.650 00 Monteplo MUltar.. 7 III&YO... 1m dem........... Idem......... Idem .........Franc~s....................... Idem..... Idem.....
, MlrI. Dolore. p.l.clol Fr.nch ... Idem .... Idem .....
, M.rl. del C.rmen p.l.clos Franc~s lrlem••••• Idem..... ~ eroAviIa........... ,Pilar O~novaC.rrera ............ VladL....
· r"'.D.N__.--........ ,... lO D." d,_de 1924. ........ 15 dlcbre•• 1924 Avll............ ~~lIa......... Avll.......... I~olldo ......... 'B.ldomer. P'r.:ntal'n Lacson..... Idear. .... • ente. ret~ D. Estebeu Torrejón PeBúdez.. 758 00 dem............. n mUlO .. i~ Toledo......... oledo ....... Toledo .. , ....I1Id.d ~eal .... 'Alelandr. Ard san. y MIlI'n ...... Hu~rtana. VludL.... Comte., D. Alejo Ardlsan. y CarlIIona....... \, 125 ¡¡¡¡ :C1nt~lo Militar.. 9 nobre... 1924 Ciad.d ~eal.... ¡;.ima¡ro...... Clud.d ~eal.. Ijun o 1918, base
18 del R. D. 16
mayo 1925 rar
Corulla.... "... 'Juan. Oarda Sarasqueta, •• " ... ,' Vlud&, .... , IC~' f.llec1do en .cclón ele perra; D. Nlculol 6 000 00 tlculo 51 de re· 15 m.rzo .. 192'l Corull.......... Corulla ....... Corull..... oO. Iómez Arriero .. : .. .. .. •.. .. .. .. .... •...' ¡lamento de re- ,
• 11 . I compmas ~ro.bado~tR.• 11
ItlllII ........ " •• Clotllde S.njurlo Flórez.... ,.oO., ldem., ... .brll 925 .......
, Comte. rel, D. .\atonlo del Moral LópeI.... 1.100 ~~ontepio MlIltar.. I 39 en.ro.. 1934 Idem........... Idem ......... Idem......... (
OUlplÍZcoa...... 'A¡astln. Arrlel.larz'b.l ......... Hu~rfana. Viuda ... ICaPo del Cuerpo de Mlq.eletes, faIIeddo na 1.277 50C O. 17 febrero 20 a¡olto.. l~ Oulpúzcoa...... San Sebastl'n. Oulpúzcoa ...
Barcelona ... .. • ,M.rla de l. Asunción Marlrus Brils Idem..... acción de~eln, D. JIU JO!I4! ArrIeta HIeos 1855•• , , ••••••••Id~""'t'-.... '~d".·du<"'''''''''M1-I.,¡ 11litar, D. AntoDlo Martrus Codlna._ ....... I 3.750 . jDnle IlItK ..... 18 nobre... 1934 B.rcelon....... Barcelon..... Barcelona ....
Valencl......... ,Mari. de los Dolores Perrer Ferrer Idem..... Solten ... Aaxl1lar de 1.' clase de Administradón MIU'~ 500 ool~' D. 23 de enero nI enero .. 1925 Valencl......... Valencl....... Valencia......
leSe............ Do)O!I4! Martlnez OlI'OD~S ........... Hu~rfano. tar, rel, D. MeDuel f'err::.Tt Puchades .... de 1934...... .. • .
, uan Cb.parro An¡al.no .......... Idem..... : 'e_~~D.M~wM -_..... I.m ~f.~............. "1_....~¡...·........·Id~........·Id~ .........
SnIlla D. ~emedlol Cb.p.rro Anr.:lano •• HlI~rflD' • SoI.:-- ..le"" D. lo' co...... _...... ...... l." _ Mm'". ,,.,',... , S<flI........... ,nlu........ """" ....... I......... D. Vicente Cbaparro An¡a .no...... Ha~rf.no
D.' Salud Cb~arro An¡alaao ....... HU~rf.n.: Soltera oo.
Ma!torc......."1' Mar¡arfta .rel. Apiló.......... Vlad.oo ..
• ICor., D. Pablo de H.ro y ~osaelló.... •••• •• 3.500 R. D. n de ener~ I Da\ PaI B \
. de 1m......... 39 abrl ... 1 earet.. ...... m.......... eares......
@
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, (A) Se le rehabilita en el percibo de la penaión que dis-, partes i¡uales mientras continden solteras y con aptitud le- por resolución de este Consejo Supremo de 5 de julio de
frutó hasta que contrajo matrimonio en se¡undas nupcias. I gal, acreciend~ la parte de la que pierda la capaCIdad a favor 1922 (D. O. nú~. 149). . . .
cuyo benefiCiO le .f~é oh~rgado por ~es.olu~i6n de 30 ~e abril de lIS que la conserven, sin neceSIdad ~e nueva declaración. (O) Se le apltca el clt~do reglall1ento del Montepfo Mllt-
de 1912 y lo pe~ClblrA mIentras contmue Viuda, a partir de laI (O) Tiene su domiCIlio en la calle dd Tostado 7. lar por serIe más benefiCIOSO que el real decreto de 22 de
fecha que ae iqdlca,.que es el siguiente dfa al del fallecimiento I (E) Se le transmite d beneficio Yacaute por faÚecimiento enero de 1924. ... ..
de su,scgundo mando, por.el cual ha justificado que no le de slNDadre doña Alejandra MilIin Zamora, a quien fué otor- (H) Se.rehabilita a la .mteresada tn el p~fCIbo de la mitad
ha queda~o dercch.o a pensión. Igado por real orden de 30 de octubre de 1896, debiendo dis- de la pensIón qu.e hoy disfruta en .su totahdad su hermana
(B) .l?lch~ pensl~n debe ,abonarse a los interesados en frutarlo la interesada mientras continúe viuda y con aptitud· O! JU,ana .Salu~tian., cuyo benefICIO le fué otorgado en cQ- P
copartICipación y SI!! nec~sldad de nuevo señalamiento en legal, a partir de la fecha que se indica que es el siguiente dfa I parhclpaCló!l por re~l orden de 23 de a~osto de 1893, de- O
favor del que .0breVlva. Tienen su domicilio en la calle de: al del fallecimiento de su marido, por el cual ha justificado. biendo perCibirlo mientras per~anezca vlud~ y acumulAndo- •
San Marcos, 3()'34, 2,°, derecha. I no le ha quedado derecho a pensión. Ise la parte de la huérfana que pIerda la aptItud legal en la g,
(C) Se les transmite el be.neficio vacante pOI' fallecimiento: (f) Dicha pensión se abonará a la interesada mientrasIque la conserve, s~~ necesidad d~. n. uevo señala'!1iento. . P
de su madre e.a Ana !darfa Francb y Barroso, a quien rué. permanezca viuda, previa liquidación de fas cantidades que, (1) Se le rehablltta ~n el pe.rclb~ de la peDsló~ .que dls- _
otor¡ado por reaoluclón de este Consejo Supremo de 77 de I a paltir de la fecha que se le a.ign~ hay. percibido, por la frutó hasta qne contralo matnmoDlD, cuyo benefICIO le fu~ :sa~o!to de 1912; debiendo abonarse a la~ interesadas, por! que ~n impQrtaucia de 4,000 pellCtls anu¡d~~ 1~ fut otorgad•. ()t9~ado por r~al ordeJl d~ ~ c;le febrero de 1894 y lo per-
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abir' la iatereaada mi.ntras continl1e viuda y con aptitud
IIIIJ,'a partir de la fecha que se indica, que es el siguiente
cUa al del fallecimiento de su muido, POf' el Nll ha ¡atili-
ado que no Je ha quedado derecho a pensión.
(J) Dicha pensión se abonará a la interesada mientras
pennanezalOltera.
'(l() ntcha pensión se abonati al interesado basta el 23
de septiembre de ~925, fecha en que cumplir' los veintic:ua-
tro aftos de edad, estando antes si obtitlle empleo con suel-
do del Estado, ProYincla o Muaicipio.
(l) Se Jes transmite el benefido vacante por fallecimiento
de su madre D.- Salud Anguiano Ortega, a quitn le fu~ otor-
llado por.resolución de este Consejo Supremo de J8 de aK05-
to de ~924. debiendo .bon~ a \e.s iateresados por partes
igualeS y mano de su tutorlalU hembru mientru continúesoUeras , con aptitud lega '1. JOI varones D. Juan y, D. Vi-
~
cente hasta elIde enero de 1928 y 4 de mayo de 1931 enl ~
que, respectivamente, cumplirán los veinticuatro años de O
edad, cesando antee si llegan a cobrar sueldo o pensión In- ,
compatible con la que se lel .,illna, y la parte del que pierdaII
la capaádad acrecerá a favM del que la conserve, Sla necesi- JI
dad de nueva' declaración. ' -
Madrid 1 de septiembrt. de tcn5.-EI coronel, secr.tario ,
acddenW, Migad Carbone/l. •
IlADRJD.-T~ ...~ • r.& oa-a
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